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Infrastruktur jaringan jalan memegang peranan penting dalam 
perkembangan suatu wilayah. Selain berfungsi sebagai transportasi, jalan juga 
berfungsi sebagai media sosialisasi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Penelitian 
ini bertujuan untuk: 1. Menentukan agihan tingkat kerusakan jalan di Kota 
Surakarta dan sekitarnya dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis. 2. 
Menganalisis perbedaan tingkat kerusakan jalan di Kota Surakarta dan sekitarnya 
berdasarkan faktor-faktor wilayah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei dengan cara 
observasi dan pengharkatan beberapa parameter yang digunakan. Teknik 
pengambilan sampel adalah purposive sampling. Metode analisis yaitu metode 
pendekatan kuantitatif berupa pengharkatan terhadap parameter. Proses 
pengolahan data menggunakan aplikasi SIG meliputi buffer, IDW, dan overlay 
intersect. 
Hasil akhir yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Peta Tingkat 
Kerusakan Jalan di Kota Surakarta dan Sekitarnya skala 1:80.000 dengan dua 
tingkat yaitu tingkat kerusakan jalan rendah dan tingkat kerusakan jalan sedang. 
Panjang jalan dalam tingkat kerusakan rendah adalah 221,62 km (86,88 %). Dan 
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